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-ELS HOMES
EREN MORTS. 
A POC A POC 
ELS MATÀ EL 
TEDI DELS 
ÈXITS QUE LA 
CIÈNCIA, LA IN-
DÚSTRIA I L’ART 
DUGUEREN A 
TERME QUAN 
TRANSFORMAREN 
EN REALITAT PRE-
SENT L’ENSOMNI
DE PENSADORS PRE-
HISTÒRICS.
A POC A POC, PREDICAT
I AFIRMAT L’ALTRUISME GE-
NERÓS, ANAREN DESAPAREIXENT
DEL TRACTE HUMÀ L’AMBICIÓ, L’ENVEJA,
LA CRUELTAT, LA IRA, LA GELOSIA, LA COBDÍCIA. INAC-
TIUS, QUIET EL PENSAMENT I ASSOSSEGATS ELS MÚS-
CULS, FIADA TOTA LA FAENA TERRESTRE A LA MAQUI
NÀRIA TRIOMFADORA, ES PASSEJAVEN ELS HUMANS
FELIÇOS HORA RERE HORA, DIA RERE DIA, ANY RERE 
ANY, SEMPRE IGUAL, SENSE ESPERANCES DE MUDAN-
ÇA, PER LES SEUES CIUTATS I PELS SEUS CAMPS. NI 
LA NATURA EN ELS SEUS PAISATGES, DE TOTS CONE-
GUTS, NI L’ART EN LES SEUES OBRES MESTRES, PER 
TOTS ADMIRADES, NO ACONSEGUIEN             DESPERTAR EN NINGÚ UN NOU ESTREMIMENT ESTÈTIC.



SÍ; ELS ULLS EREN MAGNÍFICS;
LA VEU ERA DOLÇA, MELODIO-
SA; PERÒ HI HAVIA, A MÉS, EN
FABIA ALGUNA COSA QUE NO
S’ACONSEGUIA EXPRESSAR. 
ERA EL SILENCI QUE LA SEUA
PRESÈNCIA INSPIRAVA,
UN SILENCI INSPIRAT PEL RESPECTE I PER L’ADMRA-
CIÓ? E RA L A MANERA P ARTICULAR D E MOURE’S, DE 
CAMINAR, D’AGAFAR UN OBJECTE? ERA EL SOMRIURE, 
UN SOMRIURE EN QUÈ HI HAVIA BONDAT, IRONIA,BUR-
LA LLEUGERA? LA SALUT DE LA XIQUETA ERA PRECÀ-
RIA; A VOLTES, MOLTES VOLTES, EN EL SEU SOMRIURE
HI HAVIA UNA TRISTESA PROFUNDA.
QUAN VENIEN A BUSCAR-LA, L’ANCIANA DE LA CASA 
ON VIVIA ES POSAVA A L’ULL DE L’ESCALA, LA CRIDA-
VA A PLENA VEU. A L’ESCALA, ALLÀ DALT, SORGIA COM 
UN FANTASMA, AMB ELS U LLS BRILLANTS ENCAIXATS 
EN LES AMPLES ULLERES, LES MANS CREUADES SO-
BRE EL PIT APAREIXIA FABIA, I RÍGIDA, DREÇADA, ANA-
VA E N SILENCI, PAUSADAMENT, COM UNA PRINCESA, 
DESCENDINT,






                     















 
 
 
 
 















 


